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Voorwoord 
Mijn studenten grijpen het voorwoord altijd aan om toch echt duidelijk te maken dat ze mijn 
lessen heel zinvol vonden en dat ze er héél veel van geleerd hebben. Ik moet dan altijd een beetje 
gniffelen - typisch studentengedrag - Hoe kan ik rekening houdende met voorgaande nu nog een 
oprecht voorwoord schrijven? Toch meen ik dit te kunnen. Hieronder mijn relaas: 
Op 36-jarige leeftijd ben ik begonnen aan het EVC-traject Onderwijswetenschappen van de Open 
Universiteit, destijds nog Actief Leren geheten. Met behulp van vrijstellingen kon ik mijn droom 
gaan verwezenlijken. Na 36 jaar wist ik pas welke passie ik had. Soms moet je eerst verkeerde 
keuzes maken om vervolgens een goede keuze te kunnen maken.  
Op dit moment vallen bij de leerlingen de CITO-scores op de deurmat. Ik kan me dat nog als de 
dag van gisteren herinneren; wat een teleurstelling was dat voor mij. Als 12-jarig kind had ik 
natuurlijk niet in de gaten dat de woorden “verbreinen’ en ‘leren leren’ bestonden. Als Jolles 
(2010) schrijft; ‘Een traag groeiende boom kan zich uiteindelijk tot de hoogste boom 
ontwikkelen’(p. 27), dan heeft hij het niet alleen over Alice in Wonderland maar ook over mij. 
Dat weet ik nu.  
Voor u ligt mijn Masterscriptie en voor u is dit een eendimensionaal verslag. Voor mij echter 
niet; voor het eerst tijdens het studietraject heb ik getwijfeld of ik wel die hoge boom kon worden 
want ik stond voor mijn gevoel soms temidden van een mangrovebos. Toch is het me gelukt en 
hiervoor wil ik mijn dank aan een aantal mensen uitspreken. Allereerst wil ik Marcus Specht 
bedanken voor zijn geduld met mij en het plaatsen van de juiste opmerkingen op de juiste tijd. 
Ook Saskia Brand-Gruwel verdient een woord van dank vanwege haar laagdrempelige, 
bemoedigende en humoristische wijze van begeleiden als het gaat over statistiek. Haar slogan “no 
problem” is precies wat ik nodig had.  Mijn werkgever Fontys Hogescholen (Sociale Studies) 
stelde mij in de gelegenheid om daar af te studeren. Ik wil specifiek Stefan, Yvonne en Martijn 
bedanken. Stefan en Yvonne; jullie schitterden op het doek. Martijn ondersteunde me toen ik het 
zo nodig vond om mijn presentatie in Prezi te maken. Daarnaast wil ik alle collegae bedanken die 
meegedaan hebben aan het onderzoek terwijl de organisatie temidden van bezuinigingen stond.    
Last but not least; het thuisfront. Ik had het geluk dat mijn partner haar RA titel moest halen. Wij 
hebben elkaar afgelopen jaar vanaf de laptop mogen aanschouwen en elkaar bemoedigend 
toegesproken. Tijdens het studeren hielden we voor ogen wat we na de studie met onze tijd 
konden doen. Ik hoor, nu ik dit zo opschrijf wel een stem in mijn hoofd (van Els Boshuizen?); 
levenlang leren! Dat gaat óók gebeuren omdat ik me nu kan verdiepen in thematieken. Sinds 
vorige week ben ik staflid Didactiek geworden dus ik start voor mijn gevoel een nieuw leertraject.  
Jammer genoeg heb ik mijn moeder gedurende het studietraject verloren en heeft ze niet meer 
kunnen zien dat ik (bij slagen) uitgegroeid ben tot die hoge boom. Zij was echter al tevreden met 
een “kleine boom”.  
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Gedragsintentie van Docenten om gebruik te maken van Weblectures in Relatie tot 
Teacher Beliefs en Perceived Self-efficacy  
 
Joyce van der Putten 
Samenvatting 
Sinds 2008 zijn weblectures binnen universiteiten en hogescholen in opmars (Egelie & 
Nieuwenhoven, 2008). Studenten blijken tevreden te zijn met deze technologische ontwikkeling.  
Genoemde voordelen van weblectures zijn de flexibilisering van onderwijs, herbruikbaarheid van 
weblectures en het aansluiten bij specifieke studenten. Ondanks de meerwaarde van weblectures 
blijkt dat docenten gematigd tevreden zijn over de weblectures (Filius & Lam, 2009). Filius en 
Lam (2009) concluderen in hun onderzoek dat docenten geen initiatiefnemer zijn in de 
gebruikmaking van weblectures. In dit onderzoek wordt ingezoomd op de gedragsintentie van 
docenten om weblectures te gaan gebruiken. Twee theoretische kaders zijn richtinggevend in dit 
onderzoek: Teacher beliefs en perceived self-efficacy worden gezien als voorspeller van gedrag 
(1) en de waarschijnlijkheid dat mensen gebruik gaan maken van een technologische innovatie 
kan vergroot worden als rekening gehouden wordt met drie factoren van het 4E-model (Collis & 
Moonen, 2001): Effectiveness, environment, ease of use (2). 
Met behulp van dit onderzoek wordt duidelijk of het mogelijk is om de gedragsintentie van 
docenten ten aanzien van het gebruik van weblectures te verhogen als binnen een workshop 
expliciet aandacht uitgaat naar de teacher beliefs en perceived self-efficacy van docenten. Tevens 
wordt duidelijk of er factoren aan te wijzen zijn die bevorderend werken op de gedragsintentie 
van docenten om gebruik te maken van weblectures.  
De onderzoeksgroep bestond uit 50 docenten van de Fontys Hogescholen, Sociale Studies te 
Eindhoven. Er is gekozen voor een pretest-posttest control group design. De experimentele groep 
heeft de pretest en de posttest ingevuld (survey) en heeft deelgenomen aan de workshop. De 
controlegroep heeft niet deelgenomen aan de workshop maar wel aan de pretest en de posttest. 
Het accent in de workshop lag op de teacher beliefs en perceived self-efficacy in relatie tot het 4E-
model (Collis & Moonen, 2001).  
Om teacher beliefs en perceived self-efficacy te meten is een eigen gevalideerde survey 
ontwikkeld. De vragen over teacher beliefs zijn afgeleid van het 4E-model (Collis & Moonen, 
2001). De vragen over perceived self-efficacy zijn opgesplitst naar de benodigde vaardigheden. 
Geconcludeerd wordt dat de gedragsintentie van docenten om te starten met weblectures is 
gestegen na het volgen van de workshop. In dit onderzoek zijn een aantal bevorderende factoren 
aan te wijzen: De stijging van de gedragsintentie lijkt toegeschreven te kunnen worden aan het 
dichten van de kenniskloof door in de workshop expliciet aandacht te hebben voor de teacher 
beliefs. Docenten die op de hoogte zijn van de juiste fase van weblectures binnen de organisatie 
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blijken een hogere mate van gedragsintentie te hebben om te starten met weblectures dan 
docenten die dit niet weten. Het hebben van vertrouwen in de ICT-organisatie en de beliefs over 
gebruiksgemak correleren positief met de perceived self-efficacy. Het is in dit onderzoek niet 
duidelijk geworden of het aandacht hebben voor perceived self-efficacy bevorderend werkt op de 
gedragsintentie omdat de docenten die meededen aan de workshop al het oordeel hadden dat ze 
beschikten over de benodigde vaardigheden.  
 
Keywords; weblectures, gedragsintentie, perceived self-efficacy, teacher belief, technologische 
innovatie  
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Behavioral Intentions of Teacher to use Weblectures considering Teacher Beliefs and 
Perceived Self-efficacy  
 
Joyce van der Putten 
 
Summary 
Since 2008 weblectures have been emerging within universities of science and universities of 
professional education (Egelie & Nieuwenhoven, 2008). Students appear to be satisfied with this 
technological development. There are a several advantages to use weblectures; flexible education, 
reusability of weblectures and the possibility to match with specific students. Despite the merits 
of weblectures teachers are moderately satisfied (Filius & Lam, 2009). Filius and Lam (2009) 
conclude in their research that teachers are no initiators in making use of weblectures. The 
starting-point of this study is the behavioral intention of teachers to use weblectures in the future. 
Two frames are important in this study: Teacher beliefs and perceived self-efficacy are seen as 
predictors of behavior (1) and the likelihood of making use of technological innovation can be 
enhanced if the following factors from the 4E-model (Collis & Moonen, 2001) are taken into 
account: Effectiveness, environment, ease of use (2).  
This study makes clear if the behavioral intention to use weblectures will rise if specific 
attention in the workshop is given to teacher beliefs and perceived self-efficacy. Also comes clear  
if it is possible to point out some promotive factors on behavioral intention to use weblectures.  
The sample consisted of fifty teachers from Fontys Hogeschool, Social Studies (Eindhoven). 
This study was set up as a pretest-posttest control group design. The experimental group 
completed a pretest (survey), participated in the workshop and completed the posttest (survey). 
The control group did not participate in the workshop but did complete the pretest and posttest. 
The workshop focused on teacher beliefs and perceived self-efficacy according to the 4E-model 
(Collis & Moonen, 2001).   
To measure teacher beliefs and perceived self-efficacy a self made and validated survey was 
developed. The questions about teacher beliefs are derived from the 4E-model (Collis & Moonen, 
2001). The questions about perceived self-efficacy were divided in necessary skills.  
Behavioral intention has been increased after participating the workshop. Several promotive 
factors on behavioral intention can be pointed out:  A plausible reason of the accretion was the 
attention that was paid in the workshop to provide information about teacher beliefs.  Teachers 
who know the right status of weblectures have a higher behavioral intention to use weblectures. 
Having faith in ICT-organization and the beliefs considering ease of use correlates positive with 
perceived self-efficacy. In this study it didn’t become clear if the attention to perceived self-
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efficacy in the workshop generated a higher behavioral intentionlevel because the teachers who 
joined the workshop were already confident in their skills.   
 
Keywords; weblectures, motivation, perceived self-efficacy, teacher belief, technological innovation 
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Gedragsintentie van Docenten om gebruik te maken van Weblectures in Relatie tot 
Teacher Beliefs en Perceived Self-efficacy 
 
Inleiding 
De Onderwijsraad (n.d.) benadrukt het belang dat burgers goed opgeleid moeten zijn en hun 
kennis en vaardigheden voorturend moeten ontwikkelen om mee te kunnen draaien in de 
kenniseconomie. ‘Een leven lang leren’ geeft burgers de beste kansen. Bolhuis en Simons (1999) 
signaleren dat er toenemende en permanente behoefte is aan leren als gevolg van veranderingen 
in de samenleving en bedrijfsleven. De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door snel 
opeenvolgende vernieuwingen vanwege de verzadigde en dynamische marktwerking. Korver 
(2009) geeft aan dat de enige baan een loopbaan is en dat mobiliteit onder de werknemers 
gestimuleerd moet worden. Traditionele onderwijs- en opleidingsvormen kunnen niet in 
voldoende mate voorzien in de behoefte aan ondersteuning van ‘een leven lang leren’. Om leven 
lang leren in Nederland tot een succes te maken is dringend een nationale, open en flexibele 
infrastructuur nodig voor mensen die door willen blijven gaan met leren (Open Universiteit, n.d.). 
E-learning past bij het concept van een leven lang leren. 
Eén uitwerking van E-learning is de ingezette ontwikkeling van het gebruik van weblectures. 
Sinds 2008 zijn de weblectures binnen universiteiten en hogescholen in opmars (Egelie & 
Nieuwenhoven, 2008). De gekozen definitie van weblectures in dit onderzoek is: “Het opnemen 
van F2F hoorcolleges, lezingen en workshops en via internet aanbieden aan studenten”(Filius & 
Lam, 2009, p.7). Uit onderzoek blijkt dat weblectures aansluiten bij de behoefte van studenten 
(Filius, 2008; Filius & Lam, 2009; Janssen & Dekker, 2007). De voordelen voor studenten zijn; 
flexibiliteit, herbruikbaarheid en specifieke omstandigheden (Filius, 2008). Uit een 
evaluatieonderzoek van weblectures binnen de universiteit van Utrecht (Filius & Lam, 2009) 
blijkt dat docenten ondanks dat zij dezelfde mening toegedaan zijn over bovengenoemde 
voordelen toch gematigd tevreden zijn en dat zij geen initiatiefnemer zijn in de gebruikmaking 
van weblectures. Intentie tot gebruikmaking van weblectures is aangrijpingspunt in deze scriptie. 
Twee voorspellers van gedrag worden in dit onderzoek in relatie gebracht met de gedragsintentie; 
teacher beliefs en perceived self-efficacy. 
Met behulp van dit onderzoek wordt duidelijk of het mogelijk is om de gedragsintentie van 
docenten ten aanzien van het gebruik van weblectures te verhogen als binnen een workshop 
expliciet aandacht uitgaat naar de teacher beliefs en perceived self-efficacy van docenten. Tevens 
wordt duidelijk of er factoren aan te wijzen zijn die bevorderend werken op de gedragsintentie 
van docenten om gebruik te maken van weblectures. 
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1.2 Belang van weblectures 
Uit diverse onderzoeken blijkt de meerwaarde van weblectures. Zo blijkt uit een onderzoek van 
de Universiteit van Tilburg (2010) dat sinds de invoering van weblectures het slagingspercentage 
binnen Accounting gestegen is met 20%. Filius en Lam (2009) concluderen dat studenten van de 
Universiteit van Utrecht tevreden zijn met de invoering van de weblectures. Studenten zijn van 
mening dat weblectures een positieve invloed hebben op de leerresultaten (Veeramani & Bradly, 
in Filius, 2008). Studenten blijken de opnamen vooral te gebruiken voor de voorbereiding op de 
tentamens en ter verdieping van de stof (Janssen & Dekker, 2007). Filius (2008) benoemt drie 
categorieën van voordelen van weblectures: Flexibilisering (1): Tijd- en plaatsonafhankelijkheid, 
leerstijlen, verschillende niveaus van voorkennis, verschillende behoefte aan content en just-in-
time mogelijkheid. Herbruikbaarheid (2): Studenten kunnen ervoor kiezen sommige delen 
nogmaals te bekijken, het beeld stil te zetten en aantekening te maken en docenten kunnen de 
weblectures het collegejaar erop hergebruiken. Specifieke omstandigheden lerenden (3): De tijd- 
en plaatsonafhankelijkheid is met name een voordeel voor deeltijdstudenten en studenten met een 
beperking, zoals dyslexie en taalproblemen. Daarnaast is het geschikt voor studenten die baat 
hebben bij een multiple representatie (auditieve en visuele leerstijl).  
Ondanks de meerwaarde van weblectures blijkt dat docenten gematigd tevreden zijn over de 
weblectures (Filius & Lam, 2009). Janssen en Dekker (2007) ondersteunen dit met hun bevinding 
dat docenten neutraal staan tegenover de onderwijskundige meerwaarde van weblectures. Filius 
en Lam (2009) concluderen in hun onderzoek dat docenten geen initiatiefnemer zijn in de 
gebruikmaking van weblectures. Docenten blijken bang te zijn dat het collegebezoek van 
studenten zal afnemen. In een congres over weblectures (2008) vult Westera vult dit aan met: 
“studenten kunnen zonder problemen langer in hun bed blijven liggen; twintig uur college in 
vijftien minuten bekijken; het gros van hoorcolleges zijn niets, een opgenomen hoorcollege is 
tweemaal niets”. Klaarblijkelijk zijn er allerlei overtuigingen van docenten over weblectures.  
1.3 Gedragsverandering  
Uit bovenstaande blijkt dat docenten geen initiatiefnemer zijn in de gebruikmaking van 
weblectures. Ajzen (1991) heeft de “theorie van gepland gedrag” ontwikkeld om gedrag te 
voorspellen. De aanname hierin dat hoe sterker een individu de intentie heeft om bepaald gedrag 
te vertonen, hoe waarschijnlijker het is dat mensen dit gedrag tot uitvoer brengen. Ten aanzien 
van de relatie intentie en motivatie, het volgende; “intentions are assumed to capture the 
motivational factors that influence a behavior”(Ajzen, 1991, p. 181).  
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Zowel intenties en perceived behavioral control leveren in de theorie van gepland gedrag een 
significante bijdrage om gedrag te voorspellen. Echter de situatie bepaalt of beide nodig zijn. Ter 
illustratie, in een situatie waar een persoon de volledige controle geeft over het tot uitvoer 
brengen van het gedrag zijn intenties alleen voldoende om het gedrag te vertonen. 
Gedragsintentie wordt door drie determinanten beïnvloed, te weten; attitude, subjectieve norm en 
perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Met attitude wordt de eigen opvatting bedoeld. 
Subjectieve norm heeft betrekking op de opvattingen van anderen en perceived behavioral control 
is terug te voeren op de inschatting van de eigen mogelijkheden om bepaald gedrag tot uitvoer te 
brengen. De drie determinanten staan in relatie met elkaar. In figuur 1 wordt de theorie van 
gepland gedrag conceptueel weergegeven.  
 
 
Figuur 1. Theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991, p. 182) 
 
Beliefs is een antecedent van de ‘attitude toward the behavior’ (Ajzen, 1991). In dit onderzoek 
worden de beliefs als determinant genomen (zie paragraaf 1.4).  Ajzen (1991) leunt in zijn theorie 
over perceived behavioral control op de effectiviteitstheorie van Bandura (1977). Perceived self-
efficacy heeft hier een prominente plaats in. Perceived self-efficacy wordt in dit onderzoek als 
determinant genomen (zie paragraaf 1.5).  
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1.4 Teacher beliefs 
Ertmer (2005) geeft aan dat weinig onderzoek gedaan is naar de invloed van teacher beliefs en het 
gebruik van technologie door docenten. Zowel in onderzoek als in de praktijk gaat de meeste 
aandacht uit naar de technologische inbedding en worden teacher beliefs er nauwelijks bij 
betrokken. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat teacher beliefs zich moeizaam laten 
definiëren en conceptualiseren (Pajares, 1992). Het vinden van een definitie blijkt dan ook een 
lastige onderneming te zijn. Teacher beliefs worden vaker op één hoop gegooid met termen als; 
attitude, meningen, ideologie, percepties, persoonlijke theorieën en sociale strategie.  
De werkdefinitie in dit onderzoek is de volgende; "any simple proposition, conscious or 
unconscious, inferred from what a person says or does, capable of being preceded by the phrase, 
'I believe that . . . ' " (Rokeach, 1968, p. 113).  Beliefs kunnen in een onderzoek niet rechtsreeks 
geobserveerd of gemeten worden maar zijn een afgeleide van wat mensen zeggen en doen. 
     Uit een reviewstudie van Calderhead (1996) over reflectief doceren blijkt dat het belangrijk is 
om zicht te krijgen op de teacher beliefs omdat deze een significante invloed hebben op de 
werkwijze van een docent. Teacher beliefs zijn in technische zin voorspellers van gedrag 
(Pajares, 1992). Niederhauser en Stoddart (2001) ondersteunen dit. In hun onderzoek naar de 
relatie tussen pedagogische perspectieven en educatiesoftware is duidelijk geworden dat  
het gebruik van technologie consistent is met persoonlijke overtuiging van docenten over de 
manier van lesgeven. In een reviewstudie van Nelissen (2003) naar opvattingen over 
onderwijsveranderingen komt naar voren dat in het doorvoeren van onderwijsveranderingen niet 
slechts aangesloten moet worden bij de praktijk van de leraren maar juist ook bij de theorie van 
leraren. Die theorie van leraren wordt volgens Nelissen (2003) getypeerd als teacher beliefs. 
Docenten blijken de neiging te hebben terug te vallen op oude opvattingen waarmee ze in de 
praktijk het beste mee uit de voeten kunnen. Teacher beliefs zijn hardnekkig en moeilijk te 
beïnvloeden (Nelissen, 2003). Docenten zijn zich nauwelijks bewust van hun eigen teacher 
beliefs.  
Ertmer (2005) geeft in haar artikel over teacher beliefs en technologische innovatie aan dat de 
docenten vanwege de autonomie, veelal zelf beslissen of zij gebruik gaan maken van een 
technologie. Om meer zicht te krijgen op het gebruik of non-gebruik van een nieuwe technologie 
moeten de teacher beliefs ontrafeld worden (Zhou & Xu, 2007).  
Tenslotte geeft Pajares (1992) in een reviewstudie over teacher beliefs aan dat: “Attention to 
the beliefs of teachers can inform educational practice in ways that prevailing research agendas 
have not and cannot”. Pajares (1992) geeft in deze reviewstudie aan dat beliefs veranderbaar zijn 
maar dat dit niet zomaar gebeurt, ook niet als dit logisch of noodzakelijk lijkt te zijn voor de 
betrokkenen. Posner, Strike, Hewson en Gertzog (1982) passen de theorie van Piaget (1952) toe 
om aan te geven hoe conceptuele veranderingen plaatsvinden. Een beliefchange kan ingezet 
worden door assimilatie. Assimilatie is een proces waarbij nieuwe kennis in bestaande beliefs 
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geïncorporeerd wordt. Een voorbeeld hiervan is dat als docenten het belangrijk vinden om bij 
verschillende type studenten aan te sluiten en dan horen dat weblectures hiervoor geschikt zijn, 
zij dit eerder incorporeren. Tenslotte kan een  conceptuele verandering ook plaatsvinden door 
accommodatie (Piaget, 1952). Bij accommodatie wordt de kennisstructuur aangepast omdat de 
nieuwe informatie in strijd is met wat voorheen gedacht werd.  
Veen (1993) benadrukt dat docenten technologieën eerder zullen integreren als zij zich 
kunnen identificeren met de pedagogische overtuigingen van deze technologieën. Zhao en Cziko 
(2001) geven in een literatuurstudie een volgorde aan van het incorporeren van een technologie. 
Op de eerste plaats moet een docent geloven dat het gebruik van deze technologie effectiever is, 
vervolgens moet hij geloven dat het gebruik van deze technologie niet conflicterend is met zijn 
doelen van docentschap en vervolgens moet hij over de mogelijkheden en bronnen beschikken.  
1.5 Perceived self-efficacy 
Bandura (1997, p. 3) omschrijft het perceived self-efficacy als volgt: “Beliefs in one's capabilities 
to organize and execute the courses of action required to produce given attainments". Het betreft 
hier het oordeel dat iemand heeft over zijn eigen vaardigheden om in een specifieke situatie 
bepaald gedrag te vertonen. Deze overtuigingen zijn bepalend in hoe mensen denken, zich 
gedragen en voelen. Uit een meta-analyse over perceived self-efficacy blijkt dat dit een  
belangrijke determinant is van gedragsintentie (Bandura, 2006). Perceived self-efficacy heeft niet 
alleen invloed op gedrag maar heeft tevens invloed op andere determinanten van gedrag 
(Bandura, 2006). Aangezien teacher beliefs in dit onderzoek de andere determinant is, wordt in de 
uitwerking hier rekening mee gehouden.  
Om een taak te volbrengen moet iemand niet alleen beschikken over vaardigheden maar er 
ook zelf in geloven dat hij ze kan toepassen. Collins (in Bandura, 1997) heeft in een studie 
aangetoond dat het niet kunnen volbrengen van een taak kan liggen aan het feit dat mensen de 
vaardigheden niet bezitten of het hen ontbreekt aan een “sense of efficacy” om de skills te kunnen 
gebruiken.  
Er zijn vier intermediërende processen die invloed hebben op de self-efficacy (Bandura, 
1997). Dit zijn motivationele, cognitieve, selectieve en affectieve processen. Concreet betekent 
dit dat mensen met een hoge mate van self-efficacy eerder op zoek gaan naar uitdagingen 
(gedragsintentie), eerder hogere doelen stellen en eerder weten welke effectieve strategieën toe te 
passen (cognitie), eerder die situaties kiezen waar uitdaging te vinden is (selectie) en tenslotte 
eerder een goed gevoel ervaren (affect) dan mensen met een lage self-efficacy.  
Bandura (1997) suggereert dat self-efficacy via vier manieren versterkt kan worden.  
(1) Het succesvol volbrengen van de taak, (2) ontleende of indirecte ervaring (observatie bij 
anderen), (3) verbale overtuiging (aanmoedigen en motiveren) en tenslotte (4) emotionele 
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prikkeling (verminderen van angst). Schunk (1989) heeft een aantal cues geformuleerd waar 
mensen vertrouwen uit kunnen putten; observatie, modelling en haalbare doelen stellen. 
1.6 Integratieve benadering van weblectures 
Collis en Moonen (2001) hebben een model ontwikkeld waarmee de waarschijnlijkheid 
beschreven wordt dat een individu vrijwillig gebruik maakt van een technologische innovatie in 
zijn/haar omgeving. Vrijwillig gebruik maken van een technologie is direct verbonden aan een 
gedragsintentie. In dit model is naast effectiviteit, gebruiksgemak en omgeving ruimte voor de 
persoonlijke oriëntatie. Dit model gaat uit van 4 E’s: Effectiveness, ease of use, environment en 
engagement. De interactie van deze 4 E’s verklaren of voorspellen de waarschijnlijkheid van het 
individueel gebruik van een technologische innovatie. De waarschijnlijkheid van het gebruik is 
het grootst als op alle E’s goed gescoord wordt. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie 
factoren uit het model: effectiveness, ease of use en environment. Engagement is een dermate 
subjectief begrip dat het een lastige onderneming is dit te operationaliseren.  De operationalisatie 
van de drie gekozen E’s ziet er als volgt uit;  
 Effectiveness: Flexibiliteit, herbruikbaarheid, specifieke studenten en het studiesucces. Dit 
komt voort uit de voordelen van Filius (2008).  
 Ease of use:  Techniek en presentatie.  
 Environment: Stand van zaken van de organisatie en techniek rondom de weblectures. Om zicht 
te krijgen op de environment wordt gebruik gemaakt van het Maturity model van Marshall en 
Mitchell (2003). In Tabel 1 worden de vijf niveaus onderscheiden.  
 
Tabel 1  
Levels of process capability (Marshall & Mitchell, 2003)  
E-learning Maturity Model: levels toegepast op weblectures 
Levels Toegepast op weblectures 
5: Optimising Structureel, verplicht, doelen voor weblectures zijn geformuleerd,  
er is technische en inhoudelijke ondersteuning en een evaluatiecyclus  
4: Managed Op grote schaal, verplicht, doelen voor weblectures zijn geformuleerd,  
er is technische en inhoudelijke ondersteuning 
3: Defined Op grote schaal, verplicht, doelen voor weblectures zijn geformuleerd en  
er is technische ondersteuning 
2: Planned Incidenteel, vrijwillig en er is technische ondersteuning 
1: Initial Incidenteel en is vrijwillig  
 
0: Not performed Er worden geen weblectures gegeven  
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1.7 Probleemstelling 
Uit een onderzoek van Filius en Lam (2009) blijkt dat docenten onvoldoende gemotiveerd zijn 
om initiatiefnemer te zijn in de gebruikmaking van weblectures. In diverse onderzoeken naar 
weblectures ligt het accent veelal op de omgevingskant (techniek en organisatie). Teacher beliefs 
en perceived self-efficacy worden nauwelijks in de studies betrokken. Dit is opvallend omdat 
beide aspecten als voorspellers van gedrag gezien worden.  
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een tweetal theoretische kaders:  
1. Teacher beliefs en perceived self-efficacy zijn voorspellers van gedrag (Pajares, 1992 &  
    Bandura, 1997) en zijn determinanten van gedragsintentie.  
2. De waarschijnlijkheid dat docenten weblectures vrijwillig gaan gebruiken wordt bepaald  
    door educational effectiveness, ease of use, environment (uit het 4E-model, Collis & Moonen,  
    2001).  
Het is onduidelijk of de gedragsintentie van docenten om weblectures te gebruiken verhoogd kan 
worden als er binnen een workshop expliciet aandacht uitgaat naar de teacher beliefs en de 
perceived self-efficacy. Tevens is onduidelijk of er factoren zijn die bevorderend werken op de 
gedragsintentie van docenten om gebruik te maken van weblectures.   
1.8 Doelstelling  
Met behulp van dit onderzoek wordt duidelijk of het mogelijk is om de gedragsintentie van 
docenten ten aanzien van het gebruik van weblectures te verhogen als binnen een workshop 
expliciet aandacht uitgaat naar de teacher beliefs en perceived self-efficacy van docenten. Tevens 
wordt duidelijk of er factoren aan te wijzen zijn die bevorderend werken op de gedragsintentie 
van docenten om gebruik te maken van weblectures.  
1.9 Centrale vragen en deelvragen  
 “Is het mogelijk om de gedragsintentie van docenten om gebruik te maken van weblectures te 
verhogen als er binnen een workshop expliciet aandacht uitgaat naar de teacher beliefs en 
perceived self-efficacy ?” 
“Zijn er factoren aan te wijzen die bevorderend werken op de gedragsintentie van docenten om 
gebruik te gaan maken van weblectures?”  
 
Deelvragen:  
1. Is er een verschil in de teacher beliefs aangaande weblectures voorafgaande en na de 
workshop?  
2. Is er een verschil in de perceived self-efficacy aangaande weblectures voorafgaande en na 
de workshop?  
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3. Wat is de relatie tussen de teacher beliefs en perceived self-efficacy en zijn hier 
bevorderende factoren op de gedragsintentie uit te destilleren?  
4. Is er een verschil in de gedragsintentie om gebruik te gaan maken van weblectures 
voorafgaande en na de workshop?  
5. Welke invloed heeft het weten van de juiste fasebepaling van weblectures binnen een 
organisatie op de gedragsintentie van docenten?  
 
In dit onderzoek wordt uitgegaan dat zowel teacher beliefs en perceived self-efficacy 
voorspellers zijn van gedrag, Daarnaast kan met behulp drie factoren (educational effectiveness, 
ease of use en environment) behorende bij het 4E-model van Collis en Moonen (2001) de 
waarschijnlijkheid in beeld gebracht worden dat docenten weblectures vrijwillig gaan gebruiken. 
In dit onderzoek worden teacher beliefs gekoppeld aan educational effectiveness, ease of use en 
environment. De statusbepaling van weblectures maakt onderdeel uit van de factor 
‘environment’. Perceived self-efficacy wordt afgebakend tot ease of use omdat het de 
vaardigheden betreft. De technische vaardigheden om weblectures te gebruiken en de 
presentatietechnieken worden hierin betrokken.  
Door de voorspellers van gedrag te verbinden aan de factoren die de waarschijnlijkheid van 
gebruik van weblectures bepalen kan gedragsintentie beïnvloedt worden. Figuur 2 wordt 
bovenstaande schematisch weergegeven.  
 
Teacher belief
Perceived self-
efficacy
Educational 
effectiviness
Ease of use
Environment
Educatieve voordelen
Ideeën over techniek en 
presentatie-eisen 
Inbedding in organisatie
Ease of use
Oordeel over eigen 
vaardigheden
Gedragsintentie
Fasebepaling
 
 
 
Figuur 2. Simplificatie theoretisch model van de factoren die de gedragsintentie beïnvloeden 
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2. Methode 
2.1 Participanten en onderzoeksdesign 
Aan dit onderzoek hebben 48 docenten en 2 managementleden (tevens docent) van de opleiding 
Sociale Studies van Fontys Hogeschool Eindhoven meegewerkt. In totaal werken hier zeventig 
docenten. Vanwege reorganisatie, naderende pensionering en langdurig ziekteverzuim zijn er 
zestig docenten geselecteerd voor de nulmeting. Deze docenten hebben een survey per mail 
ontvangen. Hiervan hebben vijftig docenten de survey ingevuld (N=50). De gemiddelde leeftijd is 
tussen de veertig en vijftig jaar. De man-vrouwverdeling betreft respectievelijk 21 en 29. 
Vervolgens zijn de 50 respondenten benaderd voor deelname aan de workshop. Zes docenten 
gaven aan niet te willen deelnemen aan de workshop. Veertien docenten kregen de data van de 
workshops niet gematcht met hun agenda. In totaal hebben dertig docenten toegezegd deel te 
nemen aan de workshop. Van de dertig docenten hebben uiteindelijk 27 docenten deelgenomen. 
Hiervan gaven vijf docenten al weblectures. Drie docenten zijn vanwege ziekte en sneeuwhinder 
niet gekomen. Deze 27 docenten hebben deelgenomen aan de herhaalde survey (posttest). In 
totaal hebben 23 docenten niet deelgenomen aan de workshop. Aan hen is wel gevraagd de 
herhaalde survey in te vullen. Dit hebben 14 docenten gedaan.  
Het betreft een pretest-posttest control group design. Tabel 2 visualiseert de 
onderzoeksdesign, waarin de pretest (O¹), interventie (X) of geen interventie (X) en de posttest 
(O²) en het aantal respondenten per meting is weergegeven.  
 
Tabel 2  
Weergave onderzoeksdesign en aantal respondenten (naar Cook & Campbell, 1979) 
      T1                     T2 
Experimentele groep M   O1  (N=27)    X  O2   (N=27) 
Controlegroep M    O1 (N=23) X   O2  (N=14) 
 
2.2 Materialen  
Een uitgebreid literatuuronderzoek leverde geen concreet bruikbaar meetinstrument op om de 
gedragsintentie ten aanzien van gebruikmaking van weblectures te meten. Ajzen (1991) geeft als 
aanwijzing dat het belangrijk is dat het te meten gedrag zo specifiek mogelijk gemaakt dient te 
worden.  
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat teacher beliefs en perceived self-efficacy 
voorspellers van gedrag zijn. Beliefs kunnen in een onderzoek niet rechtsreeks geobserveerd of 
gemeten worden maar zijn een afgeleide van wat mensen zeggen en doen. In dit onderzoek wordt 
uitgegaan van de definitie van  Rokeach (1968) waarbij de zin “ik geloof…..” leidend is. In de 
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antwoordschalen wordt hier dan ook gebruik van gemaakt. De teacher beliefs zijn onderverdeeld 
in drie categorieën van het 4E-model: Effectiveness, ease of use en environment. In Tabel 3 staat  
de concretisering hiervan.  
 
Tabel 3  
De concretisering van de teacher beliefs 
Variabelen Categorie Item 
1. Effectiveness Flexibiliteit Tijd- en plaatsonafhankelijkheid 
 Herbruikbaarheid Hergebruik 
 Specifieke studenten Leerstijlen, taalproblemen en deeltijdstudenten 
 Studiesucces Studiesucces, leerprestaties en leeractiviteiten 
2. Ease of use Techniek Ideeën moeilijkheid techniek 
 Presentatie Ideeën over vereisten aan presenteren 
3. Environment Organisatie Werkprocedures, snelheid van plaatsing  
weblectures op intranet 
 Techniek Technische ondersteuning ICT-afdeling  
en gebruiksvriendelijke apparatuur 
 
Er is geen standaard meetinstrument om perceived self-efficacy te meten (Bandura, 2006). 
Een belangrijke aanwijzing is dat belangrijk is dat de perceived self-efficacy in relatie gebracht 
wordt met het specifieke gedrag dat gemeten dient te worden en dat het in de meting moet gaan 
over gedrag waar respondenten controle over hebben (Ajzen, 1991). Self-efficacy heeft 
betrekking op een bekwaamheid en derhalve is het woord “kunnen” geëigend in de vragen aan de 
respondenten of antwoordschalen.  
Om zicht te krijgen op de perceived self-efficacy is gebruik gemaakt van ease of use van het 4E-
model (Collis & Moonen, 2001). In Tabel 4 staat de concretisering hiervan.  
 
Tabel 4 
Concretisering van perceived self-efficacy  
Variabele Categorie Item 
Ease of use Vaardigheden Microfoon 
  Camera 
  Bewegingsbeperktheid 
 
Survey  
Om zicht te krijgen op de items van de teacher beliefs en perceived self-efficacy is een survey 
ontwikkeld. De survey voor de docenten omvat 26 vragen. Er zijn 14 gesloten vragen gesteld 
over de teacher beliefs, drie vragen over perceived self-efficacy. Met behulp van de 
vijfpuntschaal van Likert zijn de schalen voor de teacher beliefs en perceived self-efficacy op 
ordinaal niveau gekwalificeerd:  
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 Ik geloof dat zeer zeker  
 Ik geloof dat wel  
 Ik betwijfel dat 
 Ik geloof dat niet 
 Ik geloof dat zeer zeker niet 
 
Bij de perceived self-efficacy ziet dit er als volgt uit:  
 Ik kan dat zeer zeker 
 Ik kan dat wel 
 Ik betwijf of ik dat kan 
 Ik kan dat niet 
 Ik kan dat zeer zeker niet.  
 
Er is één vraag gesteld over de fasebepaling van weblectures binnen Sociale Studies. Dit is 
een gesloten vraag waar de fases van maturity geoperationaliseerd zijn in 6 fases (zie Tabel 1). 
Eén vraag betreft een gerichte vraag naar de intentie om weblectures in de nabije toekomst te 
gaan geven. Hier is een zespuntschaal voor gebruikt. De overige vragen hebben betrekking op; 
naam, leeftijd, team, bekendheid met weblectures (gegeven, bijgewoond en bekeken) en 
deelname aan de workshop. 
Alle vragen moesten beantwoord worden voordat er naar een volgende vraag gegaan kon worden. 
Hierdoor zijn er geen missing items in de statistische verwerking. In bijlage 1 staat de survey.  
 
Workshop 
Het doel van de workshop is het geven van informatie over weblectures (teacher beliefs) en de 
benodigde vaardigheden (perceived self-efficacy).  
Met behulp van de literatuurstudie zijn de inzichten toegepast in de workshop. Inzichten ten 
aanzien van teacher beliefs:  
(1) Assimileren: Incorporeren van nieuwe kennis in bestaande kennis (Piaget, 1952). Er is tijdens 
de workshop gevraagd naar voorkennis over weblectures (definitie weblecture, voor- en nadelen) 
en daarbij is aangesloten.  
(2) De didactische uitgangspunten worden besproken (Veen, 1993). In de workshop is uitgebreid 
aandacht besteed aan de doelen en functies van weblectures in relatie tot didactiek.  
(3) De effectiviteit van weblectures wordt aangeduid (Zhao & Cziko, 2001). In de workshop is 
gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten over effectiviteit, bijvoorbeeld een geconstateerde 
stijging van slagingspercentages na invoering van weblectures (studiesucces). Het voordeel voor 
verschillende type studenten (leerstijlen, taalproblemen en deeltijdstudenten) is benoemd. Verder 
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komen aan de orde; opvijzelen van basiskennis, wegwerken van deficiënties, tijd- en 
plaatsonafhankelijkheid, selecteren, herhalingsmogelijkheid (hergebruik) en 
tentamenvoorbereiding.  
(4) De doelen van weblectures worden in het verlengde van de doelen van het docentschap gezet 
(Zhao & Cziko, 2001). Ook hier zijn de doelen en functies van weblectures gebruikt. 
Hoorcolleges en weblectures worden met elkaar vergeleken. Er wordt gebruik gemaakt van de 
voordelen van weblectures die studenten en docenten ervaren en de geconstateerde stijging van 
slagingspercentages.  
(5) De drie factoren van het 4E-model van Collis en Moonen (2001) komen terug in de workshop.  
Effectiveness (doelen en functies van weblectures), ease of use (informatie geven over techniek 
en presenteren) en environment (fase van weblectures binnen het instituut, werkprocedures, 
plaatsing internet, technische ondersteuning ICT en apparatuur).  
 
Gebruikte inzichten ten aanzien van perceived self-efficacy in de workshop:  
(1) De intermediërende processen van Bandura (1997) komen terug: De verwachting is dat dit de 
docenten een goed gevoel (affectie) oplevert waardoor docenten eerder de weblectures gaan 
selecteren (selectie). Dit levert een positieve bijdrage aan de gedragsintentie.  
(2) Er zijn drie interventies vanuit Bandura (1997) gebruikt: Ontleende of indirecte ervaring, 
verbale overtuiging en emotionele prikkeling. Uitgangspunt is dat als docenten zien hoe het werkt 
en dit verbaal toegelicht wordt dat een eventuele angst (emotionele prikkeling) hiervoor 
gereduceerd wordt. Er is een filmpje getoond van een collega-docent die een weblecture geeft en 
van een ICT-medewerker die deze weblecture vervolgens bewerkt en op intranet plaatst. Het doel 
van het laten zien van de benodigde vaardigheden is dat docenten op basis van getoond 
beeldmateriaal beter kunnen inschatten of ze over deze vaardigheden beschikken.  
De accenten in het filmpje zijn gelegd op; ease of use (microfoon, camera, 
bewegingsbeperktheid), werkprocedures en plaatsing op intranet. Het filmpje is daarmee gebruikt 
om kennis te geven over de vaardigheden en tevens dit laten zien.  
     Op basis van de resultaten van de 0-meting (pretest) is gekeken naar welke accenten specifiek 
gelegd moesten worden in de workshop. Dit is gedaan door de naar de mean te kijken van de 
afzonderlijke items. Hiervoor is de grens genomen van ≥ 2,40 (tussen “ik geloof/kan dat wel” en 
“ik betwijfel dat”). De volgende items scoorden hoger of gelijk aan 2,40 en zijn in de workshop 
benadrukt: Weblectures dragen bij aan leerprestaties (2,64) en studiesucces (2,56), weblectures 
zijn geschikt voor diverse leerstijlen (2,70) en voor onderzoekende en verkennende 
leeractiviteiten (2,40) en tenslotte in vizier van de camera blijven (2,44). Er is informatie gegeven 
over leerprestaties en studiesucces in relatie tot de beleving van studenten en de stijging van de 
slagingspercentages op de Universiteit van Tilburg. Hiervoor worden mogelijke verklaringen 
aangegeven. Bij leerstijlen is ingezoomd op de auditieve en visuele leerstijl en het voordeel van 
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weblectures hierop. Onderzoekende en verkennende leeractiviteiten zijn in het verlengde 
geplaatst van een actieve benadering van weblectures; opdrachten die vooraf, tijdens en na de 
weblecture gegeven kunnen worden.      
2.3 Procedure 
2.3.1 Nulmeting; survey 
Voorafgaande aan het gehele onderzoek is toestemming verkregen van de directeur (Sociale 
Studies) om de docenten te benaderen. De survey is verwerkt met behulp van een online versie 
van thesistools. De hyperlink naar de survey en een begeleidend schrijven is op 25 november 
2010 gemaild naar zestig docenten van Sociale Studies (Fontys Hogeschool, Eindhoven) met als 
deadline 7 december 2010. Een reminder is gestuurd op 3 december 2010. De survey kostte de 
docenten tien minuten om in te vullen. In totaal hebben vijftig docenten de survey ingevuld. De 
toepassing van thesistools leverde geen problemen op.  
2.3.2 Workshop 
In de nulmeting is gevraagd of de respondenten benaderd mochten worden voor de workshop. In 
totaal gaven zes docenten aan dit niet te willen. In totaal zijn 44 docenten uitgenodigd voor de 
workshop en zijn hen drie datamogelijkheden aangereikt. Hiervan zijn 27 docenten naar de 
workshop gekomen. In bijlage 2 staat een link naar de workshop. De inhoud van de workshop is 
op hoofdlijn de volgende: 
1. Inleiding:   Opbouw presentatie, aanleiding + doelen onderzoek + theoretisch  
   model en framen van weblectures. 
2. Kennis:  Benamingen, voorbeelden laten zien (in- extern), doelen en functies van 
weblectures, voordelen van weblectures, nadelen van weblectures, ideale 
situatie. 
3. Vaardigheiden:  Filmpje laten zien van de vaardigheden rondom het opnemen van een  
   weblecture en het plaatsen van een weblecture op internet. Tools laten  
   rondgaan. 
4. Afsluiting  Vragen / opmerkingen. 
 
De workshop duurde twee uur en is op drie momenten aangeboden. Bij de eerste workshop 
waren tien docenten aanwezig, de tweede zeven docenten en de derde workshop waren er tien 
docenten. Binnen de workshop was ruimte voor interactie. Zo hebben de docenten meegedacht 
hoe weblectures actief leergedrag van studenten kunnen uitlokken, zijn de voor- en nadelen in 
subgroepen besproken en is er gedebatteerd over de stelling of docenten verplicht moeten worden 
om weblectures te gaan gebruiken. De presentatie is gemaakt in een online tool van Prezi en kon 
met behulp van een beamer, computer en wireless presenter afgespeeld worden.  
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2.3.3 De posttest; survey 
De posttest is nagenoeg hetzelfde als de pretest en verliep ook via het online programma van 
thesistools. Alleen de vraag over de deelname aan de workshop is eruit gehaald. De 27 docenten 
die deelgenomen hebben, hebben de survey direct na de workshop op de computer ingevuld.  
Er was wat verwarring over de vraag of de docenten die nog nooit een weblecture gezien 
hebben, dit nu wel gezien hebben; er werd immers in de workshops verschillende weblectures 
getoond. Besloten is dat hier nu “ja” op gezegd kon worden.  
2.3.4 Data-analyse  
Voor het beantwoorden van de deelvragen is gebruik gemaakt van SPSS 16.0. De volgende testen 
zijn uitgevoerd; reliability test, T-testen met aanvullende covariantie-analyses, correlaties, 
frequenties en crosstabs. Het statistische significantieniveau voor toetsing is vastgesteld op 5% 
(p-waarde <.05). 
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3. Resultaten 
 
Voorafgaande analyse  
Allereerst is met behulp van de reliability-analyse bepaald of er items verwijderd moesten 
worden. Dit bleek niet het geval te zijn omdat alle clusters hoger dan 0,60 scoren op de 
Cronbach’s Alpha. 
Tabel 5 toont de gemiddelden en standaarddeviaties op de pretesten van de controlegroep 
(N=23) en experimentele groep (N=27) en de posttesten van de controlegroep (N=14) en 
experimentele groep (N=27). Uit Tabel 5 is op te maken dat de experimentele groep op de 
posttest aanzienlijk lager scoort dan in de pretest. Op de pretest is het gemiddelde tussen de 2 (“ik 
geloof dat wel”) en de 3 (“ik betwijfel dat”). Er is weinig verschil in de scores van de 
controlegroep op de pretest en posttest. Alles wordt tussen de 2 en 3 gescoord. Een uitzondering 
is de techniek (1.50). Deze wordt een stuk lager gescoord dan in de pretest (2.25). De 
experimentele groep scoort op de posttest tussen de 1 (“ik geloof dat zeer zeker”) en 2 (“ik geloof 
dat wel”) en de controlegroep overwegend tussen de 2 en 3. De self-efficacy is in de posttest bij 
zowel de controlegroep als experimentele groep niet gestegen. 
Geconcludeerd wordt dat na het volgen van de workshop de groep docenten lager scoren (dus 
stijging) op de stellingen ten aanzien van de teacher beliefs in vergelijking met de pretest en de 
controlegroep. Docenten zijn na het volgen van de workshop meer overtuigd geraakt van de 
stellingen ten aanzien van de teacher beliefs. Het vertrouwen in eigen vaardigheden is na de 
workshop hetzelfde gebleven.  
 
Tabel 5 
Scores op de pretest en postest van de controlegroep en experimentele groep 
  PRETEST 
CONTROLE 
N=23 
PRETEST 
EXPERIMENTEEL
N=27 
POSTTEST 
CONTROLE 
N=14 
POSTTEST 
EXPERIMENTEEL
N=27 
  M SD M SD M SD M SD 
TB Flexibiliteit 2,30 0,635 2,48 0,580 2,43 0,756 1,59 0,572 
TB Herbruikbaar 2,39 0,988 2,22 0,892 2,36 0,745 1,67 0,480 
TB Specifieke  
Studenten 
2,49 0,634 2,02 0,530 2,64 0,380 1,49 0,456 
TB Studiesucces 2,52 0,469 2,55 0,452 2,38 0,468 1,81 0,384 
TB Organisatie 2,06 0,549 1,94 0,593 2,25 0,379 1,66 0,438 
TB Techniek 2,25 0,277 1,87 0,687 1,50 0,284 1,68 0,557 
TB Gebruiksgemak 2,54 0,864 2,00 0,604 2,42 1,053 1,62 0,529 
PSE Gebruiksgemak 2,30 0,920 1,49 0,406 2,54 0,882 1,49 0,406 
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1. Teacher beliefs ten aanzien van weblectures 
In Tabel 6 worden de resultaten weergegeven van de verschillen op de pretest tussen de 
experimentele groep en controlegroep op de teacher beliefs.  
Er is eerst gekeken naar de verschillen op de voormeting tussen beide groepen. Vervolgens is 
gekeken naar de verschillen op dezelfde variabelen bij de nameting. Bij significante verschillen 
op de voormeting is de analyse van de betreffende variabele bij de nameting als covariaat 
meegenomen. Op de voormeting zijn op de schalen flexibiliteit, hergebruik, studiesucces, 
organisatie en techniek geen verschillen gevonden. Door middel van T-testen (N=50) is bekeken 
of de nameting significant is. Bij de vrijheidsgraden is ongelijke variantie verondersteld.  
Bij de items specifieke kenmerken en gebruiksgemak zijn wel significante verschillen in de 
voormeting gevonden en is de covariantie-analyse uitgevoerd.  
 
Tabel 6 
T-test pretest teacher beliefs  experimentele groep en controlegroep (N=50) 
Variabelen Categorieën T Df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Differenc
e 
Std. Error 
Difference 
Effectivity Flexibiliteit 0,774 46,871 0,443 0,140 0,181 
Effectivity Hergebruik -0,758 45,527 0,452 -0,206 0,272 
Effectivity Specifieke kenmerken -2,849 43,631 0,007* -0,48041 0,16860 
Effectivity Studiesucces 0,162 46,549 0,872 0,02147 0,13246 
Environment Organisatie -0,856 47,717 0,396 -.0,3929 0,16269 
Environment Techniek -1,720 47,726 0,092 -0,32206 0,18728 
Ease of use  Gebruiksgemak -2,532 38,480 0,016* -0,54348 0,21461 
 
 
In Tabel 7 worden de resultaten weergegeven van de verschillen op de posttest tussen de 
experimentele groep en controlegroep op de teacher beliefs. Hiervoor zijn T-testen uitgevoerd 
(N=41).Uit Tabel 7 kan opgemerkt worden dat de verschillen tussen de controlegroep en 
experimentele groep op alle categorieën significant zijn.  
Op basis van de covariantie-analyse blijkt dat er eveneens een significant verschil is tussen 
beide groepen op de categorieën ‘specifieke kenmerken’ (F(1,28)=12.678, MSE = 1.09, p =.02, 
η2= 734) en ‘gebruiksgemak’(F(1,38)= 7.935, MSE .619, p=.01, η2=173).  
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Tabel 7 
T-test posttest teacher beliefs  experimentele groep en de controlegroep (N=41) 
Variabelen Categorieën T Df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
Effectivity Flexibiliteit -3,36 21,185 0,003* -0,765 0,228 
Effectivity Hergebruik -3,145 18,774 0,005* -0,69 0,22 
Effectivity Studiesucces -6,085 22,595 0,000* -87566 0,1439 
Environment Organisatie -4,419 30,016 0,000* -0,5833 0,132 
Environment  Techniek -3,384 33,236 0,002* -0,5291 0,15637 
 
Geconcludeerd kan worden dat er ten aanzien van de teacher beliefs voorafgaande aan de 
workshop geen significant verschil is tussen beide groepen en na de workshop wel.  
 
2. Perceived self-efficacy ten aanzien van weblectures 
In Tabel 8 worden de resultaten weergegeven van de verschillen op de pretest tussen de 
experimentele groep en controlegroep op de perceived self-efficacy. Hiervoor zijn T-testen 
uitgevoerd (N=50). Uit deze Tabel is op te maken dat er geen significant verschil is tussen beide 
groepen.  
 
Tabel 8 
T-test pretest perceived self-efficacy  experimentele groep en controle groep (N=50) 
Variabelen Categorieën T df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
Ease of use  Gebruiksgemak -1,473 39,721 0,149 -0,34138 0,23181 
 
 
In Tabel 9 worden de resultaten weergegeven van de verschillen op de posttest tussen de 
experimentele groep en controlegroep op de perceived self-efficacy. Hiervoor zijn T-testen 
uitgevoerd (N=41). Uit deze Tabel is op te maken dat er een significant verschil is tussen beide 
groepen.  
 
Tabel 9 
T-test posttest perceived self-efficacy tussen experimentele groep en controlegroep (N=41) 
Variabelen Categorieën T Df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
Ease of use  Gebruiksgemak -5,059 16,427 0* -1,1728 0,23184 
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Geconcludeerd kan worden dat er ten aanzien van de perceived self-efficacy voorafgaande aan de 
workshop geen significant verschil is tussen beide groepen en na de workshop wel.  
 
3. Relatie teacher beliefs en perceived self-efficacy  
Tabel 10 toont de mate van correlatie tussen teacher beliefs en perceived self-efficacy (N=50). 
Uit Tabel 10 kan opgemaakt worden dat er een significant verband is tussen perceived self-
efficacy enerzijds en drie items van teacher beliefs; specifieke kenmerken, organisatie en 
gebruiksgemak anderzijds.  
 
Tabel 10 
Correlatie teacher beliefs en perceived self-efficacy (N=50) 
 Flexi-
biliteit 
Herge-
bruik 
Specifieke 
kenmerken 
Studie- 
succes 
Organisatie Techniek Gebruiks-
gemak 
Pearson 
Correlation 
0,267 0,044 0,323 0,196 0,434 0,242 0,699
Sig. (2-
tailed) 
0,061 0,761 0,022* 0,173 0,002* 0,090 0,000*
N 50 50 50 50 50 50 50
 
4. Werking workshop op gedragsintentie van docenten om te starten met weblectures  
Tabel 11 toont de frequenties en percentages ten aanzien van de gedragsintentie van de 
experimentele groep om te starten met weblectures in de pretest en de posttest (N=27).  
Na de workshop geven 21 docenten (77.8%) aan dat ze dit schooljaar willen gaan starten met 
weblectures. In de pretest waren dit 11 docenten (40.7%). In de posttest geeft één docent aan dat 
hij geen weblectures gaat uitvoeren. De reden hiervoor is dat de docent vindt dat hij er nog te 
weinig vanaf weet. In de pretest gaven twaalf docenten aan nog niet te willen starten.  
Eén docent (3.7%) denkt dat het niet effectief is voor de studenten, tien docenten (37.0) geven 
aan dat ze te weinig van weblectures weten en één docent (3.7%) geeft aan dat hij denkt dat hij 
geen weblectures kan geven.  
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Tabel 11 
Gedragsintentie experimentele groep (N=27) 
 PRETEST 
GEDRAGSINTENTIE 
POSTTEST 
GEDRAGSINTENTIE 
 Frequency Percent Frequency Percent
Ik geef al weblectures 4 14.8 5 18.5 
Ik wil in periode 3 starten 5 18.5 14 51.9 
Ik wil in periode 4 starten 6 22.2 7 25.9 
Nee ik start niet; niet 
effectief voor studenten 
1 3.7 0 0 
Nee ik start niet; weet te 
weinig van af 
10 37.0 1 3.7 
Nee ik start niet;  ik kan 
dat niet  
1 3.7 0 0 
Total 27 100.0 27 100.0 
 
Tabel 12 toont de frequenties en percentages ten aanzien van de gedragsintentie van de 
controlegroep om te starten met weblectures in de pretest en de posttest (N=14). 
Hieruit blijkt dat zowel in pretest als posttest drie docenten (21.4%) willen starten met 
weblectures. Tien docenten (71.3%) willen zowel in de pre- als posttest niet starten. In de pretest 
worden de volgende redenen genoemd; niet effectief voor studenten (één docent, 7.1%), te weinig 
kennis van weblectures (acht docenten, 57.1%) en denken dat ze het niet kunnen (één docent, 
7.1%). In de posttest zijn de scores hierop respectievelijk drie (21.4%), zes (42.9%) en één docent 
(7.1%).  
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Tabel 12 
Gedragsintentie controlegroep (N=14) 
 PRETEST 
GEDRAGSINTENTIE 
POSTTEST 
GEDRAGSINTENTIE 
 Frequency Percent Frequency Percent 
Ik geef al weblectures 1 7.1 1 7.1 
Ik wil in periode 3 starten 2 14.3 3 21.4 
Ik wil in periode 4 starten 1 7.1 0 0 
Nee ik start niet; niet 
effectief voor studenten 
1 7.1 3 21.4 
Nee ik start niet; weet te 
weinig van af 
8 57.1 6 42.9 
Nee ik start niet; ik kan 
dit niet  
1 7.1 1 7.1 
Total 14 100.0 14 100.0 
 
Geconcludeerd wordt dat na het volgen van de workshop binnen de experimentele groep er een 
intentietoename is van 37.1% om te gaan starten met de weblectures. Binnen de experimentele 
groep hadden elf docenten voorafgaande aan de workshop al de intentie om te starten. Dit is na de 
workshop gestegen naar 21 docenten. Binnen de controlegroep is dit gelijk gebleven.  
 
5. Gedragsintentie gekoppeld aan status van weblectures binnen de organisatie  
In Tabel 13 staat de kruistabel van de fasebepaling van weblectures binnen de organisatie en de 
gedragsintentie van docenten om te starten met weblectures (N=50).  
Sociale Studies bevindt zich in fase 2. Twintig docenten wisten dit antwoord te geven. 
Hiermee hebben dertig docenten een ander beeld dan het werkelijk is. Van deze dertig docenten 
die een ander beeld hebben van de fasebepaling, geven drie docenten al weblectures. Van deze 27 
docenten willen acht docenten starten met weblectures (29.6%). Negentien docenten willen niet 
starten met weblectures. Van de twintig docenten die het juiste beeld hebben van de fasebepaling 
geven vijf docenten al weblectures. Van deze 15 docenten willen negen docenten starten met 
weblectures (60%). Zes van hen willen niet starten.  
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Tabel 13 
Gedragsintentie en fase weblectures (N=50) 
gedrags- 
intentie 
Fase 
 
Geef al 
weblectures 
 
 
 
Periode 3 
starten 
 
 
 
Periode 4 
starten 
 
 
 
Nee; niet 
effectief 
 
 
 
Nee; te weinig 
kennis 
 
 
 
Nee; kan  
dat niet 
 
 
 
Totaal 
0. Geen 
weblectures 
0 2 1 2 3 0 8 
1. Incidenteel 
vrijwillig 
1 2 1 3 9 2 18 
2. Idem 1 + 
Technische 
ondersteuning 
5 4 5 0 6 0 20 
3. grote schaal, 
verplicht, 
doelen, 
technische 
ondersteuning 
1 2 0 0 0 0 3 
4. Idem 3 + 
inhoudelijke 
ondersteuning 
1 0 0 0 0 0 1 
5. Idem 4 + 
evaluatiecyclus 
0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 8 10 7 5 18 2 50 
 
Geconcludeerd kan worden dat de intentie om te starten met weblectures groter is bij de groep die 
de juiste fasebepaling weet dan bij de docenten die dit niet weten (60% tegenover 29.6 %).  
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4. Conclusie en discussie 
 
De centrale vraag van dit onderzoek is of het mogelijk is om de gedragsintentie van docenten om 
gebruik te maken van weblectures te verhogen als binnen een workshop expliciet aandacht uitgaat 
naar de teacher beliefs en perceived self-efficacy. Tevens is de vraag gesteld of er factoren aan te 
wijzen zijn die bevorderend werken op de gedragsintentie van de docenten.  
Deze vragen zijn onderzocht door een nulmeting te doen op de teacher beliefs (inclusief 
fasebepaling), perceived self-efficacy en de gedragsintentie van docenten om gebruik te gaan 
maken van weblectures. Vervolgens is met behulp van een pretest-posttest control group design 
een vergelijking gemaakt tussen de experimentele groep en de controlegroep. De experimentele 
groep heeft wel de workshop gevolgd en de controlegroep niet. Bij beide groepen is een posttest 
afgenomen om de vergelijking te kunnen maken.  
Geconcludeerd wordt dat de gedragsintentie van docenten om te starten met weblectures is 
gestegen na het volgen van de workshop. In dit onderzoek zijn een aantal bevorderende factoren 
aan te wijzen: De stijging van de gedragsintentie lijkt toegeschreven te kunnen worden aan het 
dichten van de kenniskloof door in de workshop expliciet aandacht te hebben voor de teacher 
beliefs. Docenten die op de hoogte zijn van de juiste fase van weblectures binnen de organisatie 
blijken een hogere gedragsintentie te hebben om te starten met weblectures dan docenten die dit 
niet weten. Het hebben van vertrouwen in de ICT-organisatie en de beliefs over gebruiksgemak 
correleren positief met de perceived self-efficacy. Het is in dit onderzoek niet duidelijk geworden 
of het aandacht hebben voor perceived self-efficacy bevorderend werkt op de gedragsintentie 
omdat de docenten die meededen aan de workshop al het oordeel hadden dat ze beschikten over 
de benodigde vaardigheden. Het feit dat mensen met een hogere mate van self-efficacy eerder 
participeren in de workshop sluit aan bij Bandura (1997); hoe hoger de self-efficacy hoe eerder 
mensen uitdagingen opzoeken.  
Na de interventie blijkt dat de experimentele groep hoger scoorden op de stellingen rondom 
teacher beliefs dan de controlegroep terwijl op de voormeting geen verschillen zijn 
waargenomen. De experimentele groep scoort op de stellingen tussen “dat geloof ik wel” en “dat 
geloof ik zeer zeker”. De controlegroep is op een item (techniek) na nagenoeg het zelfde gebleven 
(“ik betwijfel dat” en “ik geloof dat wel”). De stijging van de teacher beliefs correspondeert met 
de stijging van de gedragsintentie van docenten. Uit de posttest blijkt dat 78% van de docenten uit 
de experimentele groep wil gaan starten met weblectures tegenover 21% van de docenten uit de 
controlegroep. In de nulmeting scoorde de experimentele groep 40% en controlegroep 21%. 
Docenten die op de hoogte zijn van de juiste fase van weblectures binnen de organisatie blijken 
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een hogere gedragsintentie te hebben om te starten met weblectures dan docenten die dit niet 
weten.  
Het belang van aandacht hebben voor teacher beliefs in relatie tot gedragsintentie wordt in dit 
onderzoek bevestigd. Gedragsintentie is nodig om tot gedrag te kunnen komen (Ajzen, 1991). 
Ondanks dat teacher beliefs hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn (Nelissen, 2003) blijkt dat 
dit wel mogelijk is als er aandacht uitgaat naar de teacher beliefs bij het implementeren van een 
technologische innovatie. Deze bevinding sluit aan bij Pajares (in Ertmer, 2005, p.35): “Attention 
to the beliefs of teachers can inform educational practice in ways that prevailing research agendas 
have not and cannot”. Principes om teacher beliefs te beïnvloeden zijn ontleend aan de literatuur 
en blijken werkzaam te zijn. In de workshop is gebruik gemaakt van; proces van assimilatie 
(Posner, et al., 1982), identificatie van uitgangspunten met didactische pedagogische 
uitgangspunten (Veen, 1993) en effectiviteit van weblectures (Zhao & Cziko, 2001). 
Uit de nulmeting blijkt dat docenten over het algemeen al het vertrouwen hebben in de eigen 
vaardigheden. In de experimentele groep was er één docent die het vertrouwen in eigen kunnen 
niet had en na de workshop wel.  
Er blijkt een significante correlatie te zijn tussen de teacher beliefs en perceived self-efficacy 
op drie items; organisatie, gebruiksgemak en specifieke kenmerken van de student. Het 
vertrouwen hebben in de ICT-organisatie (werkprocedures en snelheid plaatsing weblectures op 
intranet) blijkt belangrijk te zijn in het oordeel van de eigen vaardigheden. De werkprocedures die 
door ICT opgesteld worden kunnen als randvoorwaardelijk gezien worden. Opvallend is dat de 
apparatuur en technische ondersteuning niet significant correleert met de self-efficacy. Hieruit 
kan afgeleid worden dat het hebben van goede werkprocedures als belangrijkste ervaren wordt. 
De teacher beliefs over gebruiksgemak correleren met perceived self-efficacy. Als docenten 
geloven dat de bediening van de techniek en vereisten aan presenteren rondom weblectures niet 
zo moeilijk zijn werkt dit door op het oordeel dat docenten hebben over de inschatting van de 
eigen vaardigheden. Er is geen verklaring voor de correlatie tussen het voordeel van weblectures 
voor specifieke studenten (deeltijd, taalproblemen en leerstijlen) en perceived self-efficacy.  
Ertmer (2005) geeft aan dat weinig onderzoek gedaan is naar de invloed van teacher beliefs 
op een technologische innovatie. Met dit onderzoek is een eerste stap gemaakt. De relevantie van 
dit onderzoek is gelegen in het verschaffen van aanknopingspunten om de kans te vergoten dat 
docenten weblectures vrijwillig gaan gebruiken. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden 
dat bij de implementatie van weblectures de gedragsintentie van docenten verhoogd kan worden 
als er aandacht besteed wordt aan de teacher beliefs (effectiveness, ease of use en environment). 
Daarnaast is het van belang dat er aandacht is voor een goede ICT-organisatie (werkprocedures 
en plaatsing weblectures op intranet) omdat deze aspecten positief correleren met perceived self-
efficacy. Tenslotte is het van belang dat docenten op de hoogte zijn van de fase waarin 
weblectures zich bevinden in de organisatie.  
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Beperkingen van het onderzoek 
In dit onderzoek is gewerkt met een pretest-posttest control group design waarbij deelnemers 
gericht uitgenodigd zijn en deelname geschiedde op basis van vrijwilligheid. Vanwege het 
ziekteverzuim, bezuinigingen en reorganisatie zijn mensen geselecteerd voor deelname aan de 
survey en workshop. Doordat de deelname aan de workshop geschiedde op basis van 
vrijwilligheid kon het gebeuren dat de docenten die het meest negatief tegenover de weblectures 
stonden de workshop niet volgden. Hiermee is de groep docenten die deelnemen aan de workshop 
niet representatief voor de populatie binnen Sociale Studies. Zuiver was geweest als de uit de 
groep vrijwilligers ad rondom twee groepen samengesteld werden waarbij één groep de workshop 
zou volgen en de andere groep niet of in een later stadium. Gezien het beperkt aantal deelnemers 
is hier niet voor gekozen.  
De totale onderzoeksgroep (N=50) is eveneens niet representatief voor de docentenpopulatie 
van Sociale Studies en de HBO-scholen. De controlegroep was in de posttest 
ondervertegenwoordigd (N=14). Dit ligt mede aan de timing van de surveys en workshop. Eind 
november 2010 is bekend gemaakt dat Sociale Studies met minder docenten hetzelfde werk moet 
gaan doen. Hiermee zijn twintig banen op de tocht komen te staan. De sfeer was er niet naar bij 
docenten om te investeren in een onderzoek naar weblectures. Het ontbreken van anonimiteit in 
de survey heeft mede bijgedragen aan de lage respons. Enkele docenten die hier last van hadden, 
hebben dit medegedeeld. Het was niet mogelijk dit onderzoek anoniem te doen omdat de mensen 
per mail gericht uitgenodigd moesten worden voor de workshop en posttest. 
In verband met agendamatching, ruimte en de aard van de workshop is de groep in drieën 
gedeeld en is de workshop drie keer gegeven. Aangezien er binnen de workshop ruimte is voor 
interactie zijn de workshops niet allemaal hetzelfde verlopen waardoor de groepen niet optimaal 
vergeleken kunnen worden.   
In dit onderzoek werd niet nagegaan of de gestegen gedragsintentie leidt tot een hogere mate 
van gebruikmaking van weblectures. Het was niet mogelijk een vervolgonderzoek in te zetten om 
te bezien of docenten die de intentie hebben om te starten dit ook echt gaan doen. Een aantal 
docenten is vertrokken in verband met reorganisatie en bezuinigingen. Daarnaast geeft op dit 
moment niet iedere docent college. Dit hangt af van de vakken die aangeboden worden aan 
studenten. De weblectures zijn op dit moment voorbehouden aan de docenten die colleges geven. 
Tenslotte beschikt slechts één collegezaal over opnameapparatuur waardoor niet alle colleges 
opgenomen kunnen worden. Dit sluit aan bij de bevinding van Ajzen (1991); het is belangrijk dat 
mensen controle hebben over het te tonen gedrag.  
In dit onderzoek wordt de stijging van de gedragsintentie gekoppeld aan de stijging van de 
teacher beliefs. Mogelijk was er ook een stijging geweest van de gedragsintentie als er in de 
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workshop niet expliciet aandacht was uitgegaan naar de teacher beliefs. Hier zijn geen gegevens 
over bekend. De resultaten dienen vanuit het oogpunt van deze beperkingen bezien te worden. 
 
Implicaties 
Op basis van de conclusies en beperkingen is het wenselijk dat er om twee redenen 
vervolgonderzoek nodig is: Om de conclusie te kunnen trekken dat teacher beliefs inderdaad 
bevorderend werken op de gedragsintentie van docenten is een experiment nodig waarin bij de 
controlegroep geen aandacht uitgaat naar de teacher beliefs. Ook is vervolgonderzoek nodig of 
docenten die de intentie hebben ook daadwerkelijk gaan starten met weblectures. Hiervoor is een 
setting nodig waarin dit mogelijk is.  
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Bijlage 1 Vragenlijst 
 
Beste docenten Sociale Studies, 
Naast het feit dat ik jullie collega ben, ben ik ook nog student. Ik ben bezig met de laatste 
loodjes van de Masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.  
Mijn masterscriptie is gericht op de gedragsintentie van docenten rondom weblectures. Een 
weblecture is niets anders dan een opgenomen hoorcollege dat via intranet teruggekeken 
wordt. 
 
Om mijn taak te volbrengen hoop ik dat ik jullie willen meewerken.  
 
Mijn onderzoek bestaat uit een pretest (vragenlijst), workshop en een posttest (survey). In 
deze survey wordt eerst breed geïnventariseerd wat de meningen zijn over weblectures en 
de benodigde vaardigheden. Op het einde wordt gevraagd of je wilt deelnemen aan de 
workshop. In de workshop (anderhalf uur) wordt informatie gegeven over de (didactische) 
voor- en nadelen van weblectures en wordt getoond hoe weblectures binnen Sociale 
Studies werken.  
 
Door de onderzoeksopzet is het niet mogelijk de survey anoniem af te nemen. 
Vanzelfsprekend worden de gegevens vertrouwelijk verwerkt en alleen in het kader van dit 
onderzoek gebruikt. In de onderzoeksrapportage wordt alles geanonimiseerd.  
 
De survey bestaat uit 26 vragen. Het zal hooguit 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.  
 
Ik stel het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Alvast super bedankt! 
 
Joyce van der Putten 
  
Start
 
 
 
Vragenlijst weblectures 
 
 
  1.  
 
Wat is uw naam? *  
 
 
 
  
 
 
  2.  
 
Wat is uw leeftijd? *  
20 tot 30 jaar  
30 tot 40 jaar  
40 tot 50 jaar  
50 tot 60 jaar  
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  3.  
 
Aan welk (hoofd)team bent u verbonden? *  
MWD/CMV  
SPH  
Generiek  
Overig  
 
  
 
 
  4.  
 
Hebt u al eens weblectures gegeven? *  
Ja tussen 0 en 5 keer  
Ja tussen 5 en 10 keer  
Ja tussen 10 en 15 keer  
Ja meer dan 15 keer  
Nee  
 
  
 
 
  5.  
 
Hebt u al eens een weblecture bijgewoond waardoor u gezien hebt hoe een 
docent een weblecture geeft en wat vond u daarvan? *  
Ja ik vond het leuk  
Ja ik vond het twijfelachtig  
Ja ik vond het niet leuk  
Nee  
 
  
 
 
  6.  
 
Hebt u al eens een weblectures bekeken via de computer en wat vond u ervan? *  
Ja ik vond het leuk  
Ja ik vond het twijfelachtig  
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Ja ik vond het niet leuk  
Nee  
 
  
 
 
  7.  
 
In welke fase bevindt Sociale Studies zich met weblectures volgens u? *  
Er worden geen weblectures gegegeven  
Wordt incidenteel gebruikt en is vrijwillig  
Incidenteel, vrijwillig, er is technische ondersteuning  
Op grote schaal, verplicht, doelen voor weblectures zijn geformuleerd en er is technische 
ondersteuning  
Op grote schaal, verplicht, doelen voor weblectures zijn geformuleerd, er is technische en inhoudelijke 
ondersteuning  
Het wordt structureel ingezet, verplicht, doelen voor weblectures zijn geformuleerd, er is technische en 
inhoudelijke ondersteuning en weblectures worden geevalueerd en verbeterd  
 
  
8.  
Weblectures zijn geschikt voor onderzoekende en verkennende leeractiviteiten *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
9  
 
Weblectures dragen bij aan leerprestaties van studenten *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
10 
Studenten zijn van mening dat weblectures een bijdrage leveren aan hun 
studiesucces *  
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Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  11.  
 
De tijd- en plaatsonafhankelijkheid van weblectures is gunstig voor het 
leerproces van de student *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  12.  
 
Weblectures sluiten aan bij diverse leerstijlen van de studenten *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker NIET 
 
  
 
 
  13.  
 
Weblectures zijn een voordeel voor studenten die problemen hebben met de taal 
(Nederlandse Taal / dyslexie) *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
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Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  14.  
 
Weblectures zijn een voordeel voor de deeltijdstudenten *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  15.  
 
Weblectures kunnen volgend jaar opnieuw ingezet worden *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
16.  
 
De techniek (headset, camera en computer) rondom de weblectures is niet zo 
moeilijk *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
17  
 
De vereisten aan presentatie rondom weblectures (bewegingsbeperktheid en 
spreekvolume) is niet zo moeilijk *  
Ik geloof dat zeer zeker  
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Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  18  
 
De ICT-afdeling binnen Sociale Studies kennende, is in staat om de docenten 
technisch te ondersteunen *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  19  
 
De ICT-afdeling van Sociale Studies kennende, zorgt ervoor dat de 
werkprocedures helder zijn als docenten een weblecture geven *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
  20.  
 
De ICT-afdeling van Sociale Studies kennende, zorgt voor gebruiksvriendelijke 
apparatuur (draadloze microfoon en opname-apparatuur) *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
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  21  
 
De ICT-afdeling van Sociale Studies kennende,zorgt ervoor dat de weblectures na 
het hoorcollege snel op intranet zet *  
Ik geloof dat zeer zeker  
Ik geloof dat wel  
Ik betwijfel dat  
Ik geloof dat niet  
Ik geloof dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  22  
 
Voor een weblecture heeft de docent een draadloze microfoon. In hoeverre denkt 
u of vindt u dat u hiermee om kunt gaan? *  
Ik kan dat zeer zeker.  
Ik kan dat wel.  
Ik betwijf of ik dit kan.  
Ik kan dat niet.  
Ik kan dat zeer zeker niet.  
 
  
 
 
  23.  
 
Voor de weblectures is het nodig dat u de camera zelf aanzet. In hoeverre denkt 
u of vindt u dat u dit kunt? *  
Ik kan dat zeer zeker.  
Ik kan dat wel.  
Ik betwijf of ik dit kan.  
Ik kan dat niet.  
Ik kan dat zeer zeker niet.  
 
 
 
  24.  
 
Voor de weblectures is het nodig dat u binnen het vizier van de camera blijft 
(bewegingsbeperktheid) In hoeverre denkt u of vindt u dat u dit kunt? *  
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Ik kan dat zeer zeker.  
Ik kan dat wel.  
Ik betwijf of ik dit kan  
Ik kan dat niet  
Ik kan dat zeer zeker niet  
 
  
 
 
  25.  
 
Mocht de situatie zich voordoen, bent u dan van plan om in de (nabije) toekomst 
een weblecture te geven? *  
NVT, ik geef al weblectures  
Ja periode 3 wil ik hier mee starten  
Ja periode 4 wil ik hier mee starten  
Nee omdat ik geloof dat het niet effectief is voor de studenten  
Nee omdat ik er te weinig vanaf weet  
Nee omdat ik denk dat ik dit niet kan  
 
 
 
 
 
  26.  
 
Mag ik u benaderen voor een workshop van anderhalf uur waar u veel te weten 
komt over weblectures in het algemeen en hoe dit werkt binnen Sociale Studies? 
*  
Ja  
Nee  
 
  
 
Versturen
 
 
  
 Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 2 Workshop  
 
De workshop is gemaakt in Prezi (online tool). De link is:  
 
http://prezi.com/gzwji5ij6s8d/definitieve-presentatie-weblectures/ 
 
 
De weblectures van Sociale Studies kunnen niet geopend worden omdat hier geen 
internetrechten aan toegekend zijn. De overige filmpjes zijn wel te openen.  
 
 
 
 
 
 
 
